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ÄZ INTÉZETBEN TARTOTT ELŐADÁSOK
1928- ban.
Dr. Méhes Gyula: A szívhormonról. 1928. V. 6. Balatonfüredi 
orvoshét.
Prof. dr. B. Schmid: Die modernen Problemen der Tierpsycho­
logie. 1928. V li. 1. Az intézetben dolgozó kutatók és meg­
hívott közönség előtt.
úr. Réthly Antal: A meteorologia múltja és jelene.1928. IX. 12.
1929- ben.
úr. Tokody László egyet. m. tanár, Budapest. 1929. VI. 26.
„A  Röntgensugár szerepe a kristályok vizsgálatában” .
Dr. bilKei Papp terenc műegyetemi tanársegéd, Budapest. 1929. 
VI. 26.
„A tihanyi félsziget geológiája” .
Dr. Jeney Endre egyel. ny. r. tanár. Szeged. 1929. VII. 3.
„Tuberculosis elleni immunitás elszappanosított antigén­
nél” .
Dr. Szarka Sándor egyet, tanársegéd, Debrecen. 1929. VII. 10.
„Az „E ” vitamin hatása az ovárium funkciójára” .
Kúthy Sándor egyet, tanársegéd, Debrecen. 1929. V li. 10.
„Az epesavak szerepe a zsírresorptionál” .
Dr. Paul Weiss. Berlin-Dahlem. 1929. V li. 13.
„Resonanztheorie der Nervenerregung” .
Dr. Csörsz Károly egyet. m. tanár, közkórházi főorvos, Debre­
cen—Baja. 1929. VII. 17. Oröklődéstani gyűjteménye egy 
részének bemutatása a következő kérdések alapján:
1. Az ikerszülésre való hajlam öröklődése.
2. A nemek megoszlásához.
3. Az élettartam kérdéséhez.
I1. ábra. A tihanyi biológiai kutató intézet látképe.

AZ INTÉZET LEÍRÁSA.
A Tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet az Országos 
Magyar Gyűjteményegyetem kötelékében létesült. Az intézet 
alapkőletétele 1926. aug. 25-én volt, Magyarország Kormány­
zója, a miniszterelnök és a kultuszminiszter jelenlétében. Az 
építkezések azonnal megkezdődtek és az épületcsoport 1926 
őszétől számított egy év alatt, — Dr. Kotsis Iván műegyetemi 
ny. r. tanár tervei szerint — elkészült (1. ábra). A hivatalos meg­
nyitás 1927. szeptember hó 5.-én, a Kormányzó Ur és a X. nem­
zetközi zoológiái kongressus tagjai jelenlétében — történt meg.
A kutató intézet a Balaton egyik legfestőibb pontján, a 
tihanyi félsziget keleti partján, az ősi tihanyi apátság alatt, 5.000 
öl parti területen áll. Maguk az épületek sziklás talajon épültek, 
míg az intézet kertje már fe ltö ltött terület. Az intézet mögött 
halad az 1929-ben befejezett új balatoni körút. Ezen az első­
rangú autóúton Balatonfüred 8 km., Aszófő-Tihany MÁV. vasút­
állomás 5 km. és a tihany-szántódi rév 2 km.-re van. Az intézet­
nek ezáltal jó  összeköttetése van az előbbieken kívül a D. S. A. 
vasút Szántód, illetve Balatonföldvár állomásával is. Nyáron sűrű 
gőzhajóközlekedést tart fenn a B. H. r. t. Siófok, Balatonfüred, 
Balatonföldvár és Tihany között, — nemkülönben autóbusz- 
járat is van Tihany-Veszprém között.
Az intézet létesítésénél nemcsak a jó  megközelíthetőséget 
tartották szem előtt, hanem azt a nagyfontosságú körülményt 
is, mely különösen balatoni hydrobiológiai szempontból nagy 
fontosságú, hogy a tihanyi félsziget a két nagy balatoni medence 
találkozásánál fekszik. E hely különösen alkalmas sekély és 
mély vizek összehasonlító tanulmányozására. Azonkívül a tiha­
nyi félsziget a Balaton környékének legérintetlenebb területe, 
mely belső tavával, hegyeivel, vulkánikus képződményeivel 
egyébként is sok érdekességet nyújt. Tihany egyúttal a Balaton­
4nak egyik legszebb helye is, ahol a munkához szükséges nyu­
galom is megtalálható.
Kutatás szempontjából az intézet célja és feladata kettős 
és pedig: egyfelől a Balatonnak, mint életközegnek a vizsgálata, 
amivel kapcsolatos a Balatonban élő szervezetek biológiai ta­
nulmányozása, — másfelől pedig a Balatontól függetlenül, — 
általános biológiai, physiológiai, biochemiai, stb. kutatások. Ezen 
kettős cél gyakorlati megvalósítása végett az intézet két osz­
tályra: a balatoni biológiai és az általános biológiai osztályra 
különíttetett el. Ez az elkülönítés nem jelent azonban tudomá­
nyos elkülönítést. Mindenik osztály igyekszik kutatásaiban a 
másikkal együtt működni, megosztás csak annyiban van, hogy 
míg a balatoni biológiai osztály munkakörében a morphológiai, 
hydrobiologiai problémákon, a növekedés és oekológia kérdése­
inek tanulmányozásán van a hangsúly, addig az általános bio­
lógiai osztály az életjelenségek vizsgálatára és magyarázatára, 
physiologiai, fizikokémiai és biokémiai problémák megoldására 
törekszik.
A balatoni biológiai osztály szempontjából a tó különösen 
érdekes, mert egyrészt Európa egyik legnagyobb (87 km. hosz- 
szú és átlag 8 km. széles) tava, de emellett átlagosan csak 3 m. 
mély (max. 11 m.). A flóra és fauna gazdagsága sokkal nagyobb, 
mint a legtöbb jó l ismert európai tóé. A tó tudományos felku­
tatására már 1890-ben szerveztek egy „Balatoni Bizottságot” , 
mely évekig foglalkozott a Balaton tanulmányozásával, — az 
erről szóló tudományos közlemények egész sora látott napvilá­
got, — de éppen a Balaton biológiai átkutatása, — mint ezt a 
„Bizottság” hangsúlyozta is, — csupán előzetes, tájékoztató 
volt. A tó rendszeres biológiai átkutatására még a háború előtt, 
a földmívelési- és kultuszminisztérium együttesen egy biológiai 
állomást szándékozott létesíteni, de a terv kivitelét a háború 
megakadályozta. A félben maradt munkát a Magyar Nemzeti 
Muzeum által 1925-ben Révfülöpön létesített kis „Biológiai Á llo­
más” vette át és folytatta mindaddig, míg az új tihanyi kutató- 
intézet el nem készült. Ez a kis állomás azután a Magyar Bioló­
giai Kutatóintézetbe be is olvadt. A balatoni biológiai osztály 
munkája természetesen kiterjed a Balaton közvetlen környéké­
nek növény és állatvilágára is. Az általános biológiai osztály
2. ábra. A kutató intézet földszintjének alaprajza.
28. M ik ro s k o p ia i lá b ., 30 k ö n y v tá r ,  31. o s z tá ly ig a z g a tó  szobá ja , 32. u g y a n a n n a k  la b o ra tó r iu m a , 33. a d ju n k tu s  la b o ra tó r iu m a . 31. b a k te r io ló g ia i la ’ ., 
38. g á z fe jle s z tő , 39. la bo rá n s , 42. d o lg o z ó -a s z ta lo k , 26. a q u a r iu m o k , 35. v e g y  i fü lk é k ,  36. S te r ilis a to r, 37. c e n tr i fu g a .
3. ábra. A kutató intézet I. emeletének alaprajza.
4tí. k u rs u s la b o ra to r iu m , 45. é le t ta n i lá b ,. 44. ig a z g a tó  la b o ra to r iu m ja .  33. a d ju n k tu s o k  la b o ra tó r iu m a , 41. k é m ia i lá b ., 40. m é rle g szob a , 39. labo ráns ,
47. d o lg o z ó -a s z ta lo k , 35. v e g y i fü lk é k .  20. a q u a r iu m o k , 43. v e g y i d o lg o z ó -a s z ta lo k , 42. d o lg o z ó -a s z ta lo k .
7munkalehetőségei kiterjednék '— tekintet nélkül a specialis helyi 
feladatokra, — a physiologia és rokon tudományok egész mun­
kakörére. Az intézet tehát nemcsak mint balatoni hydrobiológiai, 
illetve limnologiai intézet működik, hanem az általános biológiai 
osztály megfelelő felszerelése bármely irányú biojogiai munka 
elvégzésére is alkalmassá teszi.
Az előbb említett munkaprogrammon kívül, az intézetnek 
feladata még biológiai továbbképző tanfolyamok tartása is kö­
zépiskolai biológus tanárok részére. Ezek a tanfolyamok éven­
ként kétszer, 2, illetve 3 hétig tartanak.
Mindezen feladatok elvégzésére — megfelelő felszereléssel, 
— a következő helyiségek állanak rendelkezésre:
Az intézet központja a nagy laboratóriumi épület. Ennek 
beosztása a következő. A földszinten (2. ábra) a balatoni bioló­
giai osztály helyiségei vannak. Elsősorban is egy nagy mikrosz­
kopiái laboratórium 6 dolgozóhellyel (28), bakterológiai labo­
ratórium (34) 3 munkahellyel és teljes modern felszereléssel, 
az osztályvezető szobája (31) és laboratóriuma (32), az adjunk­
tus laboratóriuma (33) és a könyvtár-helyiség (30).
Az első emeleten (3. ábra) van az Általános biológiai osztály, 
mely egy nagy élettani laboratóriumból (45), az osztályvezető 
(44), az adjunktus dolgozóhelyiségéből (33), egy egyszemélyes 
laboratóriumi helyiségből (33), kémiai laboratóriumból (41), 
mérlegszobából (40) és egy 15 munkahellyel biró kurzusteremből 
(46) áll. Az épületben van még egy nagy műterem, fotografáló 
sötétkamra és optikai laboratórium. Az alagsorban található a 
rengésmentes laboratórium, tenyésztő helyiség, raktárak, gépház 
és gépész lakása. Az egész épületben központi melegvíz-fűtés van 
és minden szobában balatonvíz és vezetéki ivóvíz.
Tudományos kutatások, gyűjtő-kirándulások stb. részére 
az intézet egy 20 személyes motorosjachttal, egy 6 személyes 
motorcsónakkal, egy vitorlással és egy evezős csónakkal ren­
delkezik. **’ 'i T
Az intézet felszerelése sokoldalú: van 440 voltos váltóárama 
motorok hajtására, 220 voltos váltóáram világítási és laboratóri­
umi célokra, továbbá 110 voltos egyenárama. Minden laborató­
riumi helyiség el van látva gázvezetékkel, az aquariumokhoz 
szükséges komprimált levegő vezetékkel és egyes laboratori-
8umok centrális vacuum-vezetékkel. Minden dolgozóhelyhez egy 
kettős aquarium tartozik. Ezeket két nagy, balatonvizet tartal­
mazó víztartály táplálja. A balatonvizet egy 200 m. hosszú 
eternit csövön át szívja a Balatonból és nyomja a toronyban elhe­
lyezett tartályokba egy villanymotor. Van ezenkívül egy tenger-, 
illetve művíztartály is, mely két aquariumot táplál.
Az intézetet felkereső kutatók számára egy vendégház 
épült (4. ábra), amelyben — 15 szobában — 25 ágy áll a kutatók 
rendelkezésére. Ebben az épületben van még a konyha (6), a 
közös étterem (3) és a konyhaüzemet vezető altiszt lakása is.
A vendégház mögött van az intézet tisztviselői számára 
épült lakóház két 3 szobás lakással. E mellett áll még egy, csak 
nyáron lakható, könnyűépítkezésű kurzusház, kurzisták számára, 
15 ággyal.
A laboratóriumi épület déli oldalán van az igazgatósági 
épület, egy négyszobás, két kétszobás és egy altiszti lakással.
A laboratóriumi épület mögött még egy kisebb épület áll, 
a kísérleti állatok elhelyezésére szolgáló istálló és a szenyvíz- 
szűrő-telep, — előtte pedig két, földbe sülyesztett kísérleti me­
dence van. Itt van még a kísérleti üvegháznak és a nyilvános 
aquariumnak a helye is, — ezek azonban, sajnos — fedezet hi­
ányában még nem épülhettek fel.
A különben egyszerű és csak célszerűségre törekvő épüle­
teket festői keresztfolyosó köti egymással össze.
A laboratóriumok felszerelése.
Állattani- és növénytani laboratóriumok: praeparáló bin­
okuláris, normális- és polarizációs mikroszkópok, szövettani dol­
gozáshoz szükséges teljes felszereléssel, mikrotomok, mikro- 
manipulator, mikrofotografáló és nagyító készülékek, továbbá 
mindenféle hydrobiologiai gyűjtő- és praeparáló műszer stb.
Bakteriológiai laboratórium: magasnyomású gőzsterilizátor, 
hölég-sterilizátor, thermostat, centrifuga (3500 ford, sz.) stb.
Élettani laboratórium : elektromotorral hajtott nagy 
kymographion, registrálásokhoz szükséges segédeszközök, steril 
műtétek végzéséhez szükséges műszer stb. felszerelés.
Kémiai-, illetve fizikokémiai laboratórium: analytikai és syn- 
thetikai kémiai munkákhoz szükséges üveg- és vegyszerraktár,
9interferometer, nephelometer, refractometer, colorimeter, elek- 
trometriás- és colorimetriás pH. megh. készülék, vezetőképesség 
megh. készülék, elektromos nagy centrifuga, analytikai és tara­
mérleg stb.
Van ezenkívül szövettenyésztési vizsgálatokhoz és a Dro- 
sophylán végezhető örökléstani kutatásokhoz szükséges felsze­
relés is.
A mechanikai műhely felszerelése lehetővé teszi egyszerűbb 
műszerek, eszközök házi előállítását; van esztergapad, fúró­
gép stb.
04. ábra. A vendégház földszinti alaprajza.
FELVÉTELI TUDNIVALÓK:
1. Az intézetben dolgozhatik:
a) A hazai egyetemek és főiskolák tanári és tudományos sze­
mélyzeti kara.
b) A Magyar Nemzeti Muzeum állattárának, növénytárának és
más állami tudományos intézetek személyzete.
c) Hazai és külföldi, a biológiai tudományokkal foglalkozó
hivatásos kutató.
d) Minden független, de megfelelő szakképzettségű kutató.
Az intézetben rendelkezésre álló dolgozóhelyek használatát 
az osztályigazgatók engedélyezik a rendelkezésre álló helyek 
arányában.
2. Akik az intézetben dolgozni akarnak az igazgatósággal a 
következőket kötelesek előre közölni:
a) Mettől, meddig kívánnak az intézetben dolgozni?
b) Kívánnak-e lakást, valamint ellátást az intézet vendéghá­
zában?
c) Milyen témakörben kívánnak dolgozni, illetőleg az intézet
melyik osztályában kívánnak munkahelyet?
d) Milyen eszközökre, vegyszerekre, egyéb vizsgálati anyagra
lesz szükségük?
3. A bejelentett határidők pontosan betartandók, ellenkező 
esetben az igényjogosultság megszűnik.
4. A dolgozóhelyek lefoglalása csak arra az időre lehetsé­
ges, amíg az illető valóságban az intézetben dolgozik. Ha valaki 
a neki átengedett dolgozóhelyet egy hétig nem használja, akkor 
az a hely minden további eljárás nélkül másnak adható át és 
az illetőnek visszatérése esetére új helyet Kell kérelmeznie. 
(Szab. 7. §).
5. Hazai egyetemek és főiskolák-, továbbá tudományos 
intézetek tudományos személyzete, valamint az erre engedélyt 
nyerő más hazai kutatók a vendégházban ingyen lakhatnak, 
csupán minden megkezdett hét után fizetnek 1 pengőt szemé­
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lyenként ágynemű stb. mosására. Télen ezenkívül naponta 50 
fillért fizetnek fűtés címén. Mások naponta 2 P-t fizetnek a 
szobáért a fenti díjakon kívül. Melegfürdőért 1.50 P fizetendő.
6. A vendégház lakóinak kiszolgálása, mely a szoba kitaka­
rításából, cipőtisztításból és fűtésből áll, ingyenes, de a kiszol­
gáló más egyéb, netán igénybevett szolgálata honorálandó, k i­
adásai pedig megtérítendők.
7. Étkezésekért, valamint fehérneműmosásért a kifüggesz­
tett árlap árai fizetendők.
8. Kutatók családtagjai a vendégházban nem helyezhetők 
el, csak az O. M. Gy. E. Tanácsának előzetesen nyert engedélye 
alapján.
9. Hazai egyetemek, főiskolák, valamint tudományos inté­
zetek tudományos személyzete, úgyszintén az erre engedélyt 
nyerő más hazai kutatók az intézeti munkahelyet, eszközöket és 
vizsgálati anyagot, — utóbbit havi 25 P értékig, — díjtalanul 
kapják. Mások ugyanezért havi 65 P-t fizetnek. 25 P értéket meg­
haladó anyagfogyasztás azonban megfizetendő.
10. Az eszközök és anyagok átvétele elismervény ellenében 
történik. Távozáskor az elismervény ellenében minden vissza­
szolgáltatandó. Eszközökben és felszerelésben okozott minden­
nemű kár azonnal megtérítendő.
11. A balatoni fürdőért havonta és személyenkint 1 P fize­
tendő.
12. Étkezés: Az intézet mensáján (reggeli, ebéd, vacsora) 
ezidőszerint napi 2.75 P.
13. Az érkezés és eltávozás pontos ideje 24 órával előbb 
bejelentendő.
Az intézet vasútállomása Aszófő-Tihany (MÁV. Budapest 
K. p. u.-Tapolca vonalán). Előzetes jelentkezés esetén ide autót 
küldünk (4 P). Bejelentés nélkül Budapest felől érkezők helye­
sebben teszik, ha Balatonfüred állomáson hagyják el a vonatot, 
ahol mindenkor autótaxi kapható (8 P).
15. Nyáron jó  hajóösszeköttetés van Balatonföldvár—Ti­
hany, Siófok—Tihany valamint Balatonfüred—Tihany között. 
Siófok és Balatonföldvár Budapest délivasút állomásról a D. S. 
A. vasút vonalán érhetők el.
16. Az intézet telefonszáma: Tihany 8.
AZ INTÉZET SZEMÉLYZETE:
1. dr. Verzár Frigyes, egyet. ny. r. tanár.
Ált. bioi. osztály igazgatója. Az intézet adminisztratiójával megbízva.
2. dr. Entz Géza, volt budapesti egyet. ny. r. tanár.
A balatoni biológiai osztály igazgatója.
3. dr. váradi Méhes Gyula, adjunktus.
Általános biológiai osztály.
4. dr. Müller Sándor, adjunktus.
Általános biológiai osztály.
5. dr. Koller Pius, adjunktus.
Általános biológiai osztály.
6. dr. Rotarides Mihály, adjunktus.
Balatoni biológiai osztály.
7. dr. Csik Lajos, biológiai intézeti tiszt.
Általános biológiai osztály.
8. dr. Wolsky Sándor, biológiai intézeti tiszt.
Balatoni biológiai osztály.
9. dr. Scherffel Aladár, tiszteletdíjas.
Balatoni biológiai osztály.
ALTISZTEK:
1. Németh József, műszaki altiszt.
2. Kenesei György, II. o. altiszt.
3. Simon Béla, konyha és szálló üzemvezető.
4. Holly Ferenc, hajógépész, műszaki altiszt.
5. Molnár Ferenc, napidíjas.
A2 INTÉZETBEN DOLGOZTAK
1927. IX. 1—1929. XII. 31-ig.
AZ I. OSZTÁLYON:
1. dr. Varga Lajos százados, katonai főreáliskolai tanár Sopron. 1928. 
XII. 26—31.
„A  Balaton Rotatorai” . Int. Munkái III.
2. Horváthy Dezső egyet, halig. Debrecen. Egyet. Állattani int. 1927. XII
6—1928. I. 29.
„A  Balaton pióczái” .
3. Kiss József egyet, halig. Debrecen. Egyet. Állattani int. 1927. XII..
6—1928. II. 3.
„A  Balaton szivacsai” (Term. Tud. Közlöny. 1929).
4. dr. Unger Emil adjunktus. Halélettani és szennyvíztisztító kis. áll. Buda­
pest. 1928. III. 13—16-ig.
„Haltáplálék” .
5. dr. Varga Lajos. Lásd 1 sz. 1928. IV. 1—-8%.
6. dr. Erler Ernst középiskolai tanár Leipzig. 1928. IV. 1—-30-ig.
7. Frau E. Erler Leipzig. 1928. IV. 1—30-ig.
8. dr. Cholnoky Béla Szeged. 1928. IV. 16—30-ig.
„Diatomák ökológiája és fejlődéstana” .
9. dr. vitéz Szepesfalvy János muz. ig. őr. Budapest, M. N. Muzeum Nö­
vénytár. 1928. IV. 17—22.
„Tihany vidéke Bryophytái” .
10. dr. Szalay László muz. tisztv. középisk. tanár Budapest, M. N. Muzeum
Állattár. 1928. V. 1—VI. 30-ig.
„A  Balaton Hydracarinái” .
11. dr. Kolozsváry Gábor Szeged, Állatrendszertani int. 1928. VI. 1—VII.
15-ig.
„A  tihanyi félsziget pókfaunája” (Int. Munkái III.)
12. dr. Werner Siedentop. Kiel. Zool. Inst. 1928. VI. I—X. 21-ig.
„Leptodora Kindtii physiologiája” . (Int. Munkái III.)
13. dr. Dudich Endre egyet. m. tanár Budapest- M. N. Muzeum Állattár.
1928. VI. 5—X. 1-ig.
„Polarizációs vizsg. rákokon” . (Zool. Anz. 1929. Math. Term. Tud. 
Értesítő 1929.)
14. Szemes Gábor polg. isk. tanárj. Budapest. Pedagogium. 1928. VI. 8—
IX. 25-ig.
„Algologiai tanulmányok” .
15. dr. Wagner János Muz. gyakornok. Budapest. M. N. Muzeum Állattár
1928. VI. 20—VIII. 1-ig.
„A  Balaton vízi csigái” . (Int. Munkái 11.)




Í7. dr. Sümeghy Károly Budapest. Földtani int. 1928. VI. 25—27-ig:. 
„Zoopalaeontologiai kutatások” .
18. dr. Varga Lajos (lásd. I. sz.) 1928. VII. 5—20-ig.
19. dr. Varga Lajos (lásd. I. sz.) 1928. VIII. 27—29-ig.
20. dr. Horváth Géza ny. muz. igazgató, Budapest. M. N. Muzeum Állattár.
1928. VII. 4—VIII. 1-ig.
„Haemipterák gyűjtése” .
21. Haraszty Árpád tanárj. Budapest. Növénytani int. 1928. VII. 1—VIII. 18.
22. dr. Wolsky Sándor egyet, tanársegéd Budapest.Ált. Állattani Int. 1928.
VII. 10—VII. 30-ig.
23. Balogh Anna egyet, halig. Szeged. Állatrendszertani intézet. 1928. VII.
16—IX. 5.
„Hazai Cobitisek morphologiája” .
24. dr. Filárszky Nándor muz. igazgató, Budapest. M. N. Muz. Növénytár.
1928. VII. 16—VIII. 1-ig.
„Characeak a Balatonban” .
25. dr. Andriska Viktor egyet. m. tanár, adjunktus. Budapest. Közeg. Int.
1928. VIII. 1—30.
„Tihany—Fűzfő közti forrásvizek kémiai és bakt. vizsg.”
26. dr. Andriskáné dr. Makfalvy Margit egyet. tan. seg. Budapest. Közeg.
Int. lásd 25.
27 dr. Rigler Gusztáv egyet. ny. r. tanár, Budapest. Közegészségtani Int. 
1928. VIII. 1—30-ig. Lásd 25. (Int. Munkái III.)
28. dr. Zimmermann Ágoston főisk. ny. r. tanár, Budapest. Állatorvosi
Főisk. 1928. V ili. 15—VIII. 30-ig.
29. dr. Heinrich Walter egyet. ny. r. k. tanár, Heidelberg. Botan. Inst.
1928. V ili. 7—IX. 26-ig.
Osmosisnyomás növénysejtekben. Növénysociologiai tanulmányok. 
(Planta 1929.) „Berichte Deutsch. Bot. Ges” . 1929 Int. Munkái III.
30. Frau Erna Walter. (Lásd 29.)
31. dr. Fehér Dániel főiskolai tanár, Sopron. Erdészeti és Bányászati Fő­
iskola. 1928.
„A  Balaton vizének baktériumai” .
32. Magyar Pál erdőmérnök, Sopron. Erdészeti Főiskola. 1928. VIII. 25—
IX. 5-ig.
„Talajelemzések különböző növényszövetkezetekben” .
33. dr. Szabó Patai József muz. őr. Budapest. M. N. Muz. Állattár. 1928.
IX. 7—10-ig.
34. dr. Kol Erzsébet adjunkt. Szeged. Növénytani Int. 1928. IX. 17—X. 9-ig.
„Algologiai tanulmányok; kül. Desmidiaceák” . (Int. Munkái III.)
35. Kintzler Ottó gyógyszerész. Praha. Botan. Inst. Deutsch. Univ. 1928.
IX. 19—X. 1.
„Pollenanalytikai fúrások a balatonvidéki lápokban” .
36. dr. Sümeghy Károly. Lásd 17. sz. 1928. IX. 30—X. 3-ig.
37. dr. B. Fedtscenko egyet, tanár Leningrad. Növényt. Int. 1928. IX. 17-18.
„Növényföldrajzi tanulmányok Tihanyban” .
38. dr. Varga Lajos lásd 1. sz. 1928. IX. 7—10-ig.
39. dr. Dudich Endre egyet. m. tanár, Budapest. (Lásd 13. sz.) 1929. I. 1—
IX. 25-ig.
40. Gallik Osvald ny. bencés tanár Tihany. IV. 5—VII. 5.
„A  Balaton Diatomái” .
41. dr. vitéz Szepesfalvy János (Lásd 9. sz.) 1929. V. 12—18-ig.
42. dr. Szilády Zoltán és neje egyet. m. tanár Budapest. M. N. Muz. Állat­
tár 1929. VI. 1—18-ig.
„Diptera tanulmányok” .
43. dr. Tokody László egyet. m. tanár, adjunkt. Budapest. Műegyetem.
1929. VI. 1—30-ig.
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44. dr. Papp Ferenc tanársegéd. Budapest. Műegyetem. 1929. VI. 1—30-íg.
„A  tihanyi félsziget geológiája” . (Üj felvétel).
45. Zilahi Sebess Géza egyet, halig. tb. tanársegéd, Debrecen. Egyet. Ál­
lattani Int. 1929. VI. 1—IX. 30-ig.
„A Balaton Chironomidái” . (Int. Munkái III.)
46. Horváthy Dezső egyet, halig. Debrecen. Egyet. Állattani Int. 1929.
VI. 1—30-ig.
„A  Balaton piócái” .
47. dr. Horváth Géza ny. muz. igazgató, Budapest. N. Muzeum Állattár
1929. VI. 15—VIII. 1-ig.
48. dr. Kol Erzsébet adjunkt. Szeged. Növénytani int. VI. 18—VII. 12.
„Algologiai tanulmányok a balatonvidéki lápok és kutakban” .
49. dr. Greguss Pál egyet. m. tanár, Szeged. Tanárképző int. 1929. VI.
18—27-ig.
„Növényphysiologiai módszerek megismerése” .
50. Szemes Gábor polg. isk. tanár, Szeged. 1929. VII. 6—Vili. 31.
51. Zólyomi Bálint egyet, halig. Budapest. Eötvös Kollégium. 1929. VII.
15—VIII. 30.
„Növényszociologiai módsz. megismerése. Potamogeton balatonic” .
52. dr. Rotaridesz Mihály egyet. tan. segéd, Szeged. Ált. állattani int.
1929. VIII. 11—VIII. 28.
„A  lösz csiga faunája összevetve a mai állapottal” .
53. df. Géléi József egyet. ny. r. tanár, Szeged. Ált. állattani int. ig.
1929. VII. 6—VIII. 31-ig.
„A  Balaton örvényféregfaunája. 2. A Balaton környék forrásainak 
Trikladidái. 3. A kővágóörsi kőtenger ka 'c it medencéjének fau­
nája. 4. A kádártai dolomit források faunája. 5. A véglények 
idegrendszere” .
54. Boross Lajos egyet, gyakornok, Szeged. Ált. állattani int. 1929. VIII.
3—31-ig.
„Limulium lárva táplálékszerző készülékének, bélcsö anatómiá­
jának és bélszövettanának vizsgálatai” .
55. Rösch Magda polg. isk tanárnő, Szeged. Tanárképző int. 1929. VIII.
1—31-ig.
„Lombos mohagyűjtés, protozoa kutatás módszerei” .
56. dr. Varga Lajos 1929. VII. 6—VIII. 3-ig. (Lásd 1. sz.)
57. dr. Tulogdy János középiskolai tanár, Kolozsvár. Ref. Kolleg. 1929.
VII. 29—VIII. 2.
„Geológiai tanulmányok a Balaton környékén’.
58. Haraszty Árpád egyet, tanársegéd. 1929. VIII. 1—IX. 20-ig.
„Növényfiziológiai vizsg.”
59. dr. Rigler Gusztáv egyet. ny. r. tanár. 1929. VIII. 3—VIII. 31-ig.
„A  Balaton környék (Keszthely—Tihany) forrásainak kémiai és 
bakt. vizsgálata” .
60. dr. Csegezy Géza egyet, tanársegéd, Budapest. Közeg. Int. 1929. VIII.
1—IX. 8-ig.
„Prof. Riglerrel közös munka” .
61. dr. C. G. Hirsch egyet, tanár, Utrecht. Egyet. Állattani Int. 1929. VIII. 
15—18-ig.
62. Zólyomi Bálint. (Lásd 51. sz.) 1929. IX. 4—18-ig.
63. dr. VendI Miklós főisk. r. tanár, Sopron. 1929. IX. 19—21.
„Polarizációs vizsgálatok rákokon” . (Dudich).
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A n. OSZTÁLYON:
1. dr. Kokas Eszter egyet. tan. segéd, Debrecen. Egyet. Élettani irrt..
1928. III. 1—15.
„Vagus-anyag tanulmány” .
2. dr. Hári Pál egyet. ny. r. tanár, Budapest. Egyet. Élettani Int. 1928.
IV. 3—5-ig.
3. Prof. dr. Bastian Schmid. München. 1928. VI. 10—VII. 8-ig.
„Zoopsychologiai tanulmányok.”
4. dr. Kokas Észter (Lásd 1. sz.) 1928. VI. 17—VII. 23. \
„Az ephedrin pharmakologiája. (Int. Munkái II/2.)
5. Gallé Ilona orvostanhallg. Debrecen. Egyet. Vegytani Int. 1928. VII.
17—IX. 15.
..Jód meghatározása a Balaton vizében” . (Int. Munkái II/2.)
6. dr. Zih Sándor egyet, tanársegéd, Debrecen. Ált. Kórtani Int. 1928.
VII. 4—30.
„A Balaton vizének bakt. tartalma” . (Int. Munkái II/2.)
7. Pater János egvet. gyakornok, Debrecen. Egyet. Élettani
Int. 1928. VII. 1—VIII. 31-ig. j:
„pH megh. és photometriás vizsg. a Balaton vizében. (Int. Mun­
kái 11/2.)
8. dr. Gärtner István egyet, tanársegéd, Debrecen. Gyógyszertani Int.
1928. VII. 2—IX. 15-ig.
„Meteorologiai vizsg. Interferometriás vizsg. a Balaton és kör­
nyékének vizeiben. (Int. Munkái II/2.)
9. Ludánv György egyet, gyakornok, Debrecen. Élettani Int. 1928. VII.
2—IX. 15-ig.
..Elektrophysiologiai és biológiai vizsgálatok” . (Int. Munkái II/2.)
10. dr. Koller Pius bencés tanár, Budapest. 1928. VII. 10—VIII. 18-ig.
. Szövettenyésztési és vitálfestési kísérletek” . (Int. Munkái II/2.)
11. dr. Geiver Ernő egyet. m. tanár, Pécs. Egyet. Gyógyszertani Int.
1928. VII. 16—VIII. 13.
„Pharmakologiai vizsg. kagylók záróizmain” . (Int. Munkái II/2.)
12. dr. Reiner László egyet. m. tanár, Pécs. Egyet. Közeg. Int. 1928. VII.
25—IX. 28-ig.
13. dr. Gróh Gyula főiskolai tanár, Budapest. Állatorvosi Főisk. 1928.
VIII. 8—9-ig.
14. dr. Orsós Éerenc egyet. ny. r. tanár, Debrecen. Kórbonctani Int.
1928. VIII. 9—18.
15. dr. Bélák Sándor egyet. ny. r. tanár, Debrecen. Gyógyszertani Int.
1928. VIII. 9— 18-ig.
„Meteorologiai megfigyelések” . (Int. Munkái II/2.)
16. dr. Réthív Antal egyet. m. tanár, Budapest. Meteorolog. Int. 1928.
IX. 1—15-ig.
„Meteorologiai tanulmányok” . (Int. Munkái II/2.)
17. dr. Ferencz Pálné orvos, Budapest. 1928. VIII. 15—IX. 15.
„Immunbiológiai vizsgálatok” .
18. dr. Ferencz Pál orvos, Budapest. 1928. VIII. 15—IX. 15-ig.
„Immunbiológiai vizsgálatok” .
19. dr. Waltner Károly egyet. m. tanár, Szeged. Gyermek, kiin. 1928.
IX. 1—15.
„Haematológiai vizsg.”
20. dr. Waltnerné, Mogan Klára dr. Szeged. Gyermek kíin. 1928. IX. 1—15.
1. 19. sz.
21. dr. Jendrassik Loránd egyet. m. tan. Pécs. Belgyógyászat, kiin. 1928. 
IX. 1—15.
„Az agyvelő kivonatok physiologiás hatása” . (Int- Munkái II/2-)
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22. Szabó Zoltán vegyész halig. Budapest. il929. VI. 15—IX. l--ig.
„Quantitativ vizmeghatározások a Balatonban” .
2&-dr... Szarka Sándor .egyet, tanársegéd, Debrecen. Élettani int. 1929.
VI. 15—VII. 30-ig.
„Halak gázanyagcseréje” .
24. Ludány György orvostanhallg. egyet, gyakornok, Debrecen. Élettani
Int. 1929. VI. 15—Vili. 6.
„ElektrophysiolOgiai munkák” .
25. Kúthy Sándor egyet tanársegéd, Debrecen. Élettani Int. 1929. VII.
15—VIII. 6.
„A hydrotropra physiologiai jelentősége” .
26. 'Dr. Kreiker Aladár egyet. ny. r. tanár, Debrecen. Szemészeti klinika.
1929. VI. 18—VI. 27.
„Anyaggyűjtés regéneratios vizsgálatokhoz” .
277 Barta László egyet, gyak., Debrecen. Vegytani Int. 1929. VII. 11—IX. 30. 
„B. Br. Li. meghatározások a Balaton vizében” .
28. dr. Jeney Endre egyeti ny. r. tanár, Szeged. Ált. Kórtani Int. VI.
25—VII. 20.
„Vérregeneratio, bilirubin haemopoesis” .
29. dr. Veress Elemér egyet. ny. r. tanár, Szeged. Élettani Int. 1929. VI.
1— VII. 20-ig.
„Szfvtonus vizsgálatok” .
30. dr. Dávid Lajos Egyet. Gyógytár igazgató, Szeged. 1929. VII. 1—18.
„Phytochemiai vizsgálatok” .
31. dr. Kostyál László egyet, tanársegéd, Debrecen. Gyermekgy. klinika.
1929. VII. 2—Vili 25.
„Vizsgálatok túlélő szíven” .
32. dr. fHaszler Károlyegyet. gyak. Budapest. I.^sz. kórbonctani Int. 1929.
VII. 2—26-ig.
„Csontvelő sejtjeinek phagocitozisa” .
33. dr. Király József orvos, Budapest. II. sz. sebészeti klinika. 1929. VII.
2— VII. 18-ig.
„Sejttenyésztés".
34. dr. Hasskó Sándor állatorvosi főiskolai tanársegéd, Budapest. Anat.
Int. 1929. VII. 2—26-ig.
„Pigmentsejtek morphologiája és pigmentképződés szövettenyé­
szetben” .
35. dr. Bien Zoltán-egyet. m. tanár, Leyden-Budapest. 1929. VII. 3—7.
„Túlélő tüdővizsgálatok” .
36. dr. Paul Weiss Berlin-Dahlem 1929. VII. 3. VIII. 27.
„Regeneratios és idegélettani vizsgálatok (Pflügers Arch. 1930.)
37. dr. Csörsz Károly egyet. m. tanár közkórházi főorvos Baja. 1929.
VII-8-18.)
„Örökléstani tanulmányok.”
38. dr. Csinády Jenő egyet, tanársegéd Szeged. Élettani int. 1929. VII.
12-15.
„Electrocardiographiai vizsgálatok.”
39. Szathmáry József szigorló orvos Debrecen, Közegészségtn. Int. 1929.
VII. 15-öVIII. 26.
„Rharmacolog-iai vizsgálatok kagyló lábizmán.”
40. dr. Ditroi Gábor egyet. ny. r. tanár Szeged. Szemklinika. 1929.
VII. 25-26.
44. Szabó Margit, r. k.- bölcsészhalg. Wien. 4929. VIII. 1, IX. 15.
„Csigák élettartama és szövettani elváltozások közti viszony” .




43. Van Eekelen R. Utrecht. Egyet. Állattani Int. 1929. VIII. 7—25.-ig.
„Hirudin előállítása és vizsgálata.”
44. A. M. van Ryhn. Utrecht. Egyet. Álattani Int. 1929. VIII. 7—25.-ig.
„Hirudin előállítása és vizsgálata” .
45. dr. Wamoscher László egyet. m. tanár, Berlin. Közegészségt. Int. 1929.
VIII. 29—IX. 29-ig.
„Plasmolysis kísérletek baktériumokban micromanipulatorral. Egy- 
sejtkulturák” .
46. Anneliese Schmieden, assistensnő, Berlin. Közegészségtani Int. 1929. 
* VIII. 29—IX. 24.
„Anodonta spirillumai. Iparhygieniai kutatás” .
47. dr. W. Wunder egyet. m. tanár, Breslau. Zool. Inst. 1929'. IX. 5^IX . 22.
„Érzékszervi physiologia halszemeken. Pigmenteltolódás megvi­
lágításra stb.”
ÁZ INTÉZETBEN TARTOTT ELŐADÁSOK
1928- ban.
Dr. Méhes Gyula: A szívhormonról. 1928. V. 6. Balatonfüredi 
orvoshét.
Prof. dr. B. Schmid: Die modernen Problemen der Tierpsycho­
logie. 1928. V ll. 1. Az intézetben dolgozó kutatók és meg­
hívott közönség előtt.
Dr. Réthly Antal: A meteorologia múltja és jelene.1928. IX. 12.
1929- ben.
Dr. Tokody László egyet. m. tanár, Budapest. 1929. VI. 26.
„A  Röntgensugár szerepe a kristályok vizsgálatában” .
Dr. biÍKei Papp rerenc műegyetemi tanársegéd, Budapest. 1929. 
VI. 26.
„A  tihanyi félsziget geológiája” .
Dr. Jeney Endre egyet. ny. r. tanár. Szeged. 1929. VII. 3.
„Tuberculosis elleni immunitás elszappanosított antigén­
nél” .
Dr. Szarka Sándor egyet, tanársegéd, Debrecen. 1929. VII. 10.
„Az „E ” vitamin hatása az ovárium funkciójára” .
Kúthy Sándor egyet, tanársegéd, Debrecen. 1929. V li. 10.
„Az epesavak szerepe a zsírresorptionál” .
Dr. Paul Weiss. Berlin-Dahlem. 1929. V ll. 13.
„Resonanztheorie der Nervenerregung” .
Dr. Csörsz Károly egyet. m. tanár, közkórházi főorvos, Debre­
cen—Baja. 1929. VII. 17. Oröklődéstani gyűjteménye egy 
részének bemutatása a következő kérdések alapján:
1. Az ikerszülésre való hajlam öröklődése.
2. A nemek megoszlásához.
3. Az élettartam kérdéséhez.
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4. A testalkat és vércsoport.
5. A migrain öröklődésének érdekes eseté.
Dr. Hasskó Sándor állatorvosi főiskolai tanársegéd, Budapest. 
1929. VII. 24.
„Pigmentsejtek morphologiája és pigmentképződés szö­
vettenyészetben” .
Dr. Géléi József egyet. ny. r. tanár, Szeged. 1929. VII. 24.
„A  véglények idegrendszere” .
Dr. Varga Lajos százados, katonai főreálisk. tanár, Sopron. 1929. 
VII. 30.
„A Balaton planktonjának érdekesebb rotatorái” .
Dr. Rigler Gusztáv egyet. ny. r. tanár, Budapest. 1929. V ili.  7. 
„A Bakony forrás- és patakvizei Tihanytól—Fűzfőig” .
AZ INTÉZETBEN TARTOTT TOVÁBBKÉPZŐ 
TANFOLYAMOK.
I. TANFOLYAM.
A kurzus 1929. III. 20-án kezdődött és 29-én délután ért véget, átlag 
napi 6 előadás ill. gyakorlati óra mellett.
ELŐADÓK:
Dr. Verzár Frigyes egyet. ny. r. tanár:
„Az ingerületi folyamat élettana” . 14 óra.
Dr. biankó Béla egyet. m. tanár:
„Hydrobiologia és methodika” . 12 óra.
Dr. h. c. Scherffel Aladár:
„A phytoplankton jellemzése és gyakorlati bemutatása” .
8 óra.
Dr. Soó Rezső:
„A növénybiológia modern kutatási irányai” . 8 óra.
Dr. Müller Sándor: 
logiában” . 8 óra.
Quint József:
„Módszeres pädagogiai megbeszélések” . 3 óra.
RÉSZTVEVŐK:
Roda Mária, Cinkota, tanítóképző, 
dr. Kacsák Ödön, Kőszeg, tanítóképző.
Móczár Miklós, Kiskunfélegyháza, tanítóképző.
Flóra Sándor, Baja, tanítóképző.
Siemeister János, Jászberény, tanítóképző.
Bartha Mária, Budapest, tanítóképző.
Jaloveczky Péter, Budapest, tanítóképző.
J. Czinkovszky K., Budapest, tanítóképző.
Rojkó Antal, Budapest, óvónőképző.
Szilágyi János, Baja, tanítóképző.
B. Draskóczy Virg., Győr, tanítónőképző.
Székely Zoltán, Csurgó, tanítóképző.
Marczélly Kornél, Sárospatak, tanítóképző.
Zala István, Pápa, tanítóképző.
Barabás Tibor, Nyíregyháza, tanítóképző.
II. TANFOLYAM.




„Praktikum a hydrobiologiából” . 12 óra.
Dr. Scherf fel Aladár:
„A  phytoplankton jellemzése és gyakorlati bemutatása” . 
6 óra.
Dr. Müller Sándor:
„Kémiai és fizikai vizsgálatok szerepe az általános bioló­
giában” . 10 óra.
Dr. Soó Rezső:
„A  növénybiológia modern kutatási irányai és azok metho- 
dikája” . 9 óra.
Dr. Méhes Gyula:
„Az ingerületi folyamat élettana” . 14 óra.
Dr. Csik Lajos:
„Öröklődéstani előadások” . 5 óra.
RÉSZTVEVŐK:
Péter Pál, miskolci ref. leánygimnáziumi tanár.
dr. Szondy György, debreceni leánygimnáziumi tanár.
dr. Ponyiczky Zoltán, szarvasi ev. leányliceumi tanár.
Korber Ernő, jászberényi áll. reálgimnáziumi tanár.
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5. ábra. A telep madártávlatképe az apátsági templomtól nézve.
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